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Объектом исследования в дипломном проекте является ОАО «Гомельский
жировой комбинат».
Цель  дипломного  проекта  – разработать  мероприятия,  направленные  на
совершенствование  управления  качеством  продукции  на  промышленном
предприятии. 
В  процессе  исследования  проведен  всесторонний  анализ  деятельности
предприятия, инструментов и механизмов управления качеством продукции на
ОАО «Гомельский жировой комбинат», выявлены проблемные области в сфере
управления  качеством  продукции  и  приведены  научно  обоснованные
предложения по их устранению. 
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиций  совершенствования  управления
качеством  продукции  на   ОАО  «Гомельский  жировой  комбинат»,  а  именно,
формирование  эффективной  системы  управления  качеством  путем  создания
кружков  качества,  сокращение  объемов  возврата  путем  улучшения  условий
складирования,  снижение  количества  брака  путем  повышения  квалификации
наладчиков. 
Приведенный  в  дипломном  проекте  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  состояние  исследуемой  системы  управления  качеством
продукции на предприятии, все заимствованные из литературных источников
теоретические  и  методологические  положения  и  концепции  сопровождаются
ссылками их авторов.
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